































6.まだ始まらない｡ □n nまだ始まりそうもない｡ □□□
7.あまり喜ばない｡口ロロあまり喜びそうもない｡ □□□
III.聞いてく　ださい｡
1.たなの上のかばんが落ちます｡ --たなの上のかばんが落ちそうです｡
2.黒ねこが金魚をとります｡ ---黒ねこが金魚をとりそうです｡
言ってく　ださい｡
1　たなの上のかばんが落ちます｡ロロロたなの上のかばんが落ちそうです｡ □□□
2.黒ねこが金魚をとります｡ [コ□□黒ねこが金魚をとりそうです｡ロn n
3.火が消えます｡ロロ口火が消えそうです｡ □□□
4.デパートがしまります｡ロロロデパートがしまりそうです｡ □ロロ
5.同じようなかさなのでまらがえます｡ □ロロ同じようなかさなのでまらがえそうです｡
弓　工i...〕
Ⅳ.聞いてください｡
1.このりんごはおいしいです｡ ---このりんごはおいしそうです｡
2.あしたは暖かくなります｡--あしたは暖かくなりそうです｡
3.あついセーターは暖かいです｡ ･--あついセーターは暖かそうです｡
言ってくだきい｡
1.このりんごはおいしいです｡口ロロこのりんごはおいしそうです｡ロロロ
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2.あしたは暖かくなります｡ロロロあしたは暖かくなりそうです｡ □□□
3.あっいセーターは暖かいです｡ロロロあついセーターは暖かそうです｡ □□□
4.あの人はよく働きます｡ □ロロあの人はよく働きそうです｡ □ロロ
5.日本語でじょうずに話せます｡ロロロ日本語でじょうずに話せそうです. □□□
6.宿題をたくさんさせられます｡ □□□宿題をたくさんさせられそうです｡ロロロ
7.おふろは熱くありません｡ロロロおふろは熱くなさそうです｡ [コロロ
8.漢字はむずかしくないです｡ロロロ漢字はむずかしくなさそうです｡ロロロ
9.雪で電車が動きません｡ □ロロ雪で電車が動きそうもありません｡ロロロ
10.むずかしくてわかりません｡ □ロロむずかしくてわかりそうもありません｡ □□□
Ⅴ.聞いてく　だきい｡
上　そこにいなさいと言いました｡ --そこにいろと言った｡
2.ラジオを聞きなさいと言われました｡ --ラジオを開けと言われた｡
言ってください｡
1.そこにいなさいと言いました｡ □□□そこにいろと言った｡ □□□
2.ラジオを聞きなさいと言われました｡ [コロロラジオを聞けと言われた｡ロロロ
3.早く寝なさいと言いました｡ [コ〇日早く寝ろと言った｡口□□
4.はっきり言いなさいと言われました｡ ⊂〕ロロはっきり言えと言われた｡ [コロロ
5.もっと勉強しなさいと言われました｡ □□□もっと勉強しろと言われた｡ロロロ
6.急ぎなさいと言いました｡ロロロ急げと言った｡ [コ□□
7.早く仕事をやりなさいと言われました｡ ⊂〕ロロ早く仕事をやれと言われた｡ □□□
8.遊びに来なさいと言いました｡口□□遊びに来いと言った｡ロロロ
9.荷物を持ちなさいと言われました｡ロロロ荷物を持てと言われた｡ □□□
10.何でも話しなさいと言いました｡ □ロコ何でも話せと言った〔ロロロ
Ⅵ.聞いてく　だきい｡
1.ジュースが半分はいっています｡ =･･-ジュースが半分ばかりはいっています｡
2.あと十分待ってくださいませんか｡ --あと十分ばかり待ってくださいませんか｡
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言って　く　ださい｡
1.ジュースが半分はいっています｡ロロロ
ジュースが半分ばかりはいっています｡ [コ□ □
2.あと十分待ってくださいませんか｡ □□□
あと十分ばかり待ってくださいませんか｡ロロロ
3. -週間九州に行って来ます｡ロロロ
ー週間ばかり九州に行って来ます｡ロロロ
4.小説を十ページ読みました｡ロロロ
小説を十ページばかり読みました.ロロロ
5.図書館でいい参考書を五冊みつけました｡ロロロ
図書館でいい参考書を五冊ばかりみつけました｡ □ロロ
6.二時間ぐらい勉強してそれから友だらのうらへ行きました｡ □ロロ
二時間ばかり勉強してそれから友だらのうらへ行きました｡口ロ冒
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